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$B=\nabla\psi\cross\nabla z+B_{z}\nabla z$ (3)
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2) $\psi$ (flux function) . $\psi$ $B$ ,
$B\cdot\nabla\psi=0$ (4)
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z . (3) (1) ,
$(\nabla\cross B)\cross B=(-\Delta\psi)\nabla\psi-B_{z}\nabla B_{z}+(\nabla B_{z}\cross\nabla\psi\cdot\nabla z)\nabla z=\mu_{0}\nabla p$ (7)
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. z $\nabla\psi,$ $\nabla B_{x}$ x-y . (7) $z$ , $\nabla B_{f}$
$\cross\nabla\psi=0$ , $\nabla B_{z}$ $\nabla\psi$ . $B_{z}=B_{z}(\psi)$
. $\nabla B_{f}=B_{z}’\nabla\psi$ , (7) ,
$(-\Delta\psi)\nabla\psi-B_{z}B_{z}’\nabla\psi=\mu_{0}\nabla p$ (8)
. $\nabla p$ $\nabla\psi$ , $p=p(\psi)$ . $\nabla p=p’\nabla\psi$,
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(1) $\nabla p$ $0$ , $\nabla\cross B$ $B$
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$\nabla\cross B=\Lambda B$ , (10)
A , $\nabla\cdot B=0$ ,
$B\cdot\nabla\Lambda=0$ (11)





3 $\Omega$ . $\Omega$ , $\partial\Omega$ ,
$n\cdot B=0$ ( $n$ ) .
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$B=\nabla\cross w+h$ (12)
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$E=(B, B)/2\mu_{0}\equiv\int_{\Omega}B\cdot B^{*}$ /2
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$K_{d}= \int_{\Omega}w$ . B&
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4). $a$ $L$ .
$u=\lambda\nabla\Phi\cross\nabla z+\nabla\cross(\nabla\Phi\cross\nabla z)$ , (14)
$\Phi=J_{m}(\mu_{\dot{j}}r)\exp(im\Theta-ikz)$
, $B=u$ (10) . , $J_{m}$ $m$ $(m=0$,
1, 2, $\cdot$ .) , $\lambda=\pm(1\}^{2}+k^{2})^{y2},$ $k=\pm 2\pi nL(n=0,1,2, \cdot)$
. $\mu q=1,2,$ $\cdots$) , $r=a$ $n\cdot u=0$ ,
$\lambda mJ_{m}(\mu_{j}a)/a-\mu_{j}kJ_{m}’(\mu_{j}a)=0$ (15)
$j$ . $m=k=0$ (15) ,
$(=fl\alpha)$ . $\nabla\cross$ ,
$fl\iota a=0$ ,
$ftux=2 \pi\int_{0^{a}}u$ . Vz $rdr=2 \pi\int_{0^{a}}J_{0}(\mu_{j}r)rdr=2\pi a\mu_{j}^{-1}J_{1}(\mu_{j}a)=0$ (16)
. (14) .
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$m=1$ $m=2$








$u_{0}=c(\begin{array}{l}0\pm J_{l}(\mu r)J_{0}(\mu r)\end{array})$
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3 . 2 $L^{2}(\Omega)$
, .
$L^{2_{\Sigma}}=\{u\in L^{2}(\Omega);\nabla\cdot u=0, n\cdot u=0,flux=0\}$ ,
$L^{2_{H}}=$ { $\in L^{2}(\Omega)$ ; $\nabla$ . $=0$,\nabla$\cross$ $=0,$ $n$ . $=0$ },
$L^{2_{G}}=\{\nu\in L^{2}(\Omega);\nu=\nabla\varphi, \nabla\cdot\nu=0\}$ ,
$L^{2_{p=}}\{w\in L^{2}(\Omega) ; w=\nabla\varphi, n\cdot w=0\}$ ,
flux $\Omega$ ,
$x$
;(16) . $\Omega$ $flux=0$ .
$L^{2}(\Omega)$ ,





$Ker(div)\equiv\{\nu\in L^{2}(\Omega);\nabla\cdot\nu=0\}=L^{2_{\Sigma}}\oplus L^{2_{H}}\oplus L^{2_{G}}$
. u\in Ker(div) nnu=0
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$u\in L^{2_{O}}\equiv L^{2_{\Sigma}}\oplus L^{2_{H}}$
. L2H , \partial \Omega .
$\nabla\cross$ 16). Ker(curl) $L_{Z}^{2}$ Vx
. .
$Su=\nabla\cross u,$ $\propto S$) $=\{u\in L^{2_{\Sigma}};\nabla\cross u\in L^{2_{\Sigma}}\}$.
,’ D\S ) $S$ .
1( $\nabla\cross$ ) $16$)
$S$ $L_{z}^{2}$ . $S$
. $S$ $L_{Z}^{2}$ .
,
1 ( )
( $m=k=0$ fiux $=0$ )
, $S$ ,
$L_{Z}^{2}$ .
, $u\in$ Ker(div) . $n\cdot u$ . $n\cdot u=0$
, $L_{\sigma}^{2}$ $\nabla\cross$ .
$Tu=\nabla\cross u$ , I)(7 $=\{u\in L^{2_{\circ}};\nabla\cross u\in L^{2_{O}}\}$
,
2( $\nabla\cross$ $\Omega$ ) $1Q$
(1) $\Omega$ , $L_{\sigma}^{2}=L_{Z}^{2}$ , $T=S$ .
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.
(2) $\Omega$ . $L_{\sigma}^{2}\supset L_{z}^{2}$ , $\supset S$ .
, $C$ . , $\nabla\cross u=\lambda u$
$\lambda$ .
$2-(2)$ 32 $flux\neq 0$
. $S$ $\lambda$ $\nabla\cross u=\lambda u$
,
\nabla$\cross$\mbox{\boldmath $\nu$}-\mbox{\boldmath $\lambda$}\mbox{\boldmath $\nu$}=\mbox{\boldmath $\lambda$}
$\nu$ . , $\in L_{H}^{2}$
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